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建法W古 ．恥!R94-7次SD701 飛鳥W 7世紀後繋～＊









































































































































宮 名 遺物名 規模 （間） 寸法 （m) 平面積 （『Ti)
前期雛波宮 内裏前段 （SB1801) 09×5 36.6×19.0 695.4 
内楽後段 （SB1603) Q9x5 34.3×14.6 500.8 
内裏南門（$83301) 07×2 32.7×12.3 402.2 
朝堂院南門 （SB4501) osx2 23.4×8.8 205.9 
宮南面中門 （朱雀門） osx2 23.4×8.8 205.9 
大海宮 内裏南門 （SBOOl) 07×2 21.2 x 6.3 133.6 
後飛鳥岡本宮（ill-A期） 内事E南院衛門（SB8010) osx2 14.8 x 5.4 79.9 
飛鳥浄御原宮（ill-BJ羽） エピノコ郭西門（SB7402) 05×2 14.8×5.4 79.9 
藤原宮 大極殿院南門 7X2 35.1×10.0 351.0 
朝堂院南門 5X2 (24.6×10.2) (250.9) 
宮南面中門 5X2 25.5×10.1 257.6 
平城宮 第l次大極殿院爾門 5×2 (23.8×11.8) (280.8) 
朱雀門 5×2 25.3 x 10.1 255.5 
第2次大極殿院南門 5X2 22.1 x 8.9 196.7 
向上 下層門 05×2 19.2×8.9 170.9 
第2次朝堂院南門 5×2 19.5 x 7.2 140.0 
向上 下層門 05×2 19.5×7.2 140.0 
書量減門 (7 x 2) (34.0 x 8.9) (302.6) 
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朝堂院の東西幅 I 233.4m 
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